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COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
Andrés Cavero Casaylis
Ra
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consultas de 11 a 1 y' de 7 a 9
miro el Monje,-25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Especialista del H o | p l t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante dC9l3. especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a 1 y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Q
El. serian
u Julián Elfman llauarru
Falleció el día de ayer a los 42 apios de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
R I P
Sus apenados: padre, don M iguelCorman; herma-
nas, doria Elvira, doria Felisa y doria Clara; hermanos
políticos, don Leopoldo Navarro y don Senén Sancerni;
tíos, sobrinos, primos, y demás parientes,
Comunican a sus amistades tan sensible nueva, y les supli-
can con sus oraciones Ya asistencia a los funerales que tendrán
lugar hoy, a las once, en la Basílica de San .l.orenzo, y. a Ya
conducción del cadáver, a las diez y ocho horas, desde el Hos-
pital Provincial; favores por los que Ya familia guardaré sincero
agradecimiento.
!-Iuesca, 25 de Agosto de 1933.











cases de catedráticos y maestros
Ruegos y preguntas
MADRID, 24.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el seriar Bcsteiro. La Céma-
ra esté muy desanimada.
Ss entra en el periodo de ruegos y pre-
guntas. El sexior Serrano Batanero pide
que se adopte un acuerdo respecto del
traslado a Espacia de los restos del glorio-
so escritor Blasco Ibéfnez.
El presidente de la Cámara elogia la
propuesta, pero Cree que es prematura, ya
que la Cámara debe esperar para acordar
en su día lb' participación de las Cortes en
ex merecido homenaje nacional
El seriar Aranda censura duramente al
gobernador civil de Cádiz, que ha negado
la existencia de incendios en fincas encla-
vidas en dicha provincia.
Como no le contesta nadie el sexior
Aranda se sienta dando muestras de mal
humor.
El sexior Abad Conde.-Como no hay
quien le conteste le contestaré yo.
El ministro de Instrucción Pública dice
que 'no ha contestado al sénior Aranda
porqué ha formulado un ruego que no
afecta a su departamento. ,
El sénior Guillar (don Santiago) califica
de atropello la incautación por el pueblo
del edilicio destinado a Seminario cn Bar-
bastro. Dice que debió esperarse la resolu-
ciCa del Tribunal Contenciusv. Protesta de
.que el Seminario lleve veinte días en po-
der de los asaltantes.
El sénior Urtega y Gasset (den Eduardo)
se lamenta de que no se haya permitido a
los funcionarios del Cuerpo de Policía el
sindicarse.
Dice que los policías que quieren repu-
blicanizarse chocan con la negativa de sus
jefes, que son los mismos de la Monarquía,
tan monárquicos hoy como entonces.
Sobre la i ulailacién de catedré-
ticos
Sc reanuda la disCusi<3n del proyecto de
ley sobre la jubilación de catedráticos, pro-
fesores y maestros.
El scior Pi tt aluga consume un turno a
favor del dictamen.
El seriar Abad Conde consume un turno
en contra. Le contesta por la Comisión el
sefior Llopis. .
Se somete a votación un voto particular
del sénior Abad Conde y es rechazado por
108 sufragios contra 94. \ . *
(En este momento muchos diputados
abandonan el salón de sesiones).
El seriar Ayuso defiende una enmienda,
| que es rechazada por 97 votos.
El presidente de la Gémara suspende el
debate y levanta la scsion a las siete y me-
dia dc la noche.
La Agrupación Radical Socia-
lista de Huesca
Trata de asuntos importan-
tes, entre ellos de Ya cam-
pafia de Prensa sobre lo
que ocurre en la cárcel
Anoche se reunici en sesión extraordi-
naria la Agrupación Radical Socialista
de Huesca, asistiendo muchos afiliados.
Entre los acuerdos adoptados Hguran:
Convocara una reunión a los repre-
sentantes de los partidos Socialista. Ac-
cién Republicana y Autónomos para tra-
tar de la elección de representante re-
gional en el Tribunal de Garantís
;Coastitucionaies. . '
Interesar del (omite provincial interi-
no el cumplimiento inmediato de los
acuerdos adoptados en la ultima Asam-
blea provincial para la reorganización
definitiva antes del próximo Congreso
Nacional.
Se ocuparon muy detenidamente los
reunidos de la car pafia sostenida por
EL PUEBLO sobre las condiciones de
habitualidad y trato de los presos que
ocuparla Prisión provincial de Huesca
y se acordó dirigir una exposiciou docu-
mentada al director general de Prisio-
nes interesando una inmediata visita de
inspección para que se compruebe la du-
reza de aplicar el vetusto Reglamento
en cárceles que, como la de Huesca, ca-
rece de las mas elementales condiciones
sanitarias e higiénicas.
Se Lrataron de otros asuntos de inte-
res.
El agua de San Julián .
Muy h i t su excita(*i('m al vecindario
para que contribuya con su celo a econo-
mizar el agua de San Iuliém ante la presente
sequia. Pm' ello lo felicitamos, pues real-
mente hay que practicar la previsión.
Pero precisamente en nuestro buen deseo
de ayudar a la autoridad, ponemos en su
-.conocimiento que ayer al medio día los lla-
mados <pozos de desagrie» colocados entre
la calieria de conducción dentro de la' ciu-
dad, vertían escandalosamente con frecuen-
t€S descargas.
Es sabido que tales <pozos de desagite»
tienen la finalidad de que por sus periodi-
cas descargas alivian de presión a la tube-
Iia para evitar que ésta reviente.
Pero también es sabido que cada descar-
ga de esos pozos suponen muchos metros
cúbicos de agua vertidos al alcantarillado,
con notorio perjuicio de los usuarios prefe-
rentes del agua de San ]ulian.
Deseariamos que así como todos los ve-
cinos tratamos de economizar agua, se obli-
gase al cierre de las llaves de paso de esos
pozos, pues de este modo conseguiriase
tarita economía, por lo menos, como pudié-
ramos hacer centenares de vecinos juntos.
Creemos que esto no le puede pasar a
usted inadvertido, pero tal vez le sea nece-
.saria mayor vigilancia y presión de autori-
dad para que sus ordenes se cumplan.
. .Todos los ciudadanos hemos de ser
iguales, pero con mayor motivo están obli-
ga'dos a acatar la autoridad municipal aque-
llos que en cierto modo dependen o están
bajo su vigilancia y expeptacion.
Varios vecinos.
En el Palacio Nacional
Se ha celebrado Consejo
de ministros presidido por
el seiior Alcalá Zamora
MADRID, 24.-A las once de la ma-
flana se ha celebrado Gonejo de minis-
tros en el Palacio Nacional hijo la pre-
sidencia del .leve del Estado.
Al terminal' Ya reunión ministerial, de
la que no se ha facilitado nota alguna,
el se flor Azaila ha dicho a los periodis-
tas que el Gonsejo había sido breve
porque se l1a~5ia limitado a poner a la
Firma del Presidente varios decretos re-
cientemente aprobados, entre ellos el
de los Servicios de la Aeronáutica civil.
El referente al de Orden Pdhlico no ha
sido firmado por S. E. porque faltan-*pe-
queilos detalles de redaccléu.
-Muy ministro de J ustioiwg, ha pre-
guntudo un reportero.
-Nada h¢=mos hablado de eso. Pero
no se preocupen, que lo habré..
Los demás ministros no han hecho
mauifestacion alguna a los periodistas.
Mi ni festaciones del sefior Mar-
tinez de Velasco
La minoría Agraria acepta
Ya ~f6rmula del señor Penal-
va y anuncia que Ya votaré
Si esta fórmula no prospera la
oposición de los agrarios a la
ley de Arrendamientos, se con-
vertiré en olsstrukzcién
MADRID, '24 --Esta tarde, presidien-
do el se flor Martinez de Velasco. se ha
reunido la minoría agraria. Por unani-
midad S-e ha acordado aceptar y votar la
fórmula del se flor Penaiya para la apro-
bacién del articulo 17 del proyecto de
ley de Arrendamientos. En el caso de
que esta fórmula no sea aceptada por la
Amara, los agrarios harén obstrucción
al proyecto.
También se han ocupado del proyec-
to de ley _sobre jubilación de catedrélli-
cos, profesores y maestros, caliiicémdolo
de maniobra política contra las dere-
chas. _
El se flor Martinez de Velasco ha dicho
a los periodistas que si la fórmula del
se flor Peizalva no se aprueba, -los agra-
rios convertirán la Gposicién al pro-
yecto de Arrendamientos en franca obs-
truccién, .
Ha terminado diciendo que no cree _
que se concedan vacaciones parlamen-
tarias.
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Fallecimiento de un ex ministro
Ha muerto el doctor don
José Maria Cortes
MADRID, 24.-Hoy ha fallecido en
Madrid el ex ministro de Instrucción
Pliblica doctor dan José Maria (cortezo.
Por el domicilio del Nado han desfi-
lado muchas personalidades para testi-
moniar el pésame a la familia.
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El viaje del seriar Azaria a La
Granja
No ha tenido la importan-
cia política que se I r ha
querida atribuir
» 1WADBIlJ~'24.-Esizuirde ha ¥4HI'9h4:.
do a La Granja el sehor&Azaf1a. Este via-
je ha dado lugar a qu€§e hiciera comen-
tarios, atribuyéndole gran importancia
política.
El subsecretario de la Presidencia ha
desmentido esos rumores, diciendo que
el jefe del' Gobierno había marchado a
La Granja para entrega' la copa que re-
gala con destino al Gen curso Hípico que




No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo;
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El traspaso de servicios a Ya Generalidad
El sefmr Manía, después de conocer el acuerd0
del Gobierno español, se muestra muy intimista
BARGELONA, 24.-Poco después de
las cinco empezaron a llegar consejeros
de Ya Generalidad.
El se flor Corominas manifesté que él
no intervenía en el asunto de la valora-
cién de los Servicios, pues su gestión
quedé terminada en este asunto cuando
se traté en la Gomisién mixta.
Asistió a la liltima parte de la re-
unién el jefe de la minoría catalana en
el Parlamento de la Repflblica, seiior
Santali.
=El Consejo ha terminado poco des-
pués de las ocho.
El señor Macis anuncié a los periodis-
tas que los recibiría. En efecto, hablé
con ellos, y en su rostro se reflejaba la
satistuccién.
-Creemos-dijo-que las cosas se re-
suelvenbien.Que se resuelven muy bien-
agregé, rectiiicéndose, para dar mayor
expresión a labrase.
-Estarse usted satisfecho-dijeron los
repmieros.
-Ya lo Ven ustedes-contesté.
El se flor Pi y Sufler, que se hallaba
presente, asintió a las manifestaciones
del sexior Macis.
Lo de las valoraciones, como ya di-
V jo el sefior Macié-a15adi6 el seriar Pi y
Surier-estaba resuelto en principio, es
decir, en lo fundamental. Hubo sobre el
acuerdo ya adoptado diferencias de in-
terpretacién, que han necesitado aclara-
ciones, puede decirse que el asunto que-
da resuelto completamente. El tema era
delicado e importante, y de ahí nu¢-stra
preocupación de estos días.
-3,1-Ian quedado, pues, establecidos
las normas generales de la valoración de
Servicios? -pregunté un periodista.
. -Si-respondié-; pero no se trataba
ahora de eso, sino de aclaraciones a la
i nteria retacié n de aquellas normas, que
ya habían quedado fijadas.
I-Iemos tenido noticias de que el Go-
bierno de la Repilblca se ha ocupado del
traspaso de servicios de Orden Pflblico
y de Aviación civil, habiendo quedado
acordado.
, A covtinuacién, el sefior Pi y Sumer
hizo una indicación a los periodistas, a
quienes encareció que en sus informa-
ciones sobre estos asuntos, en las que se
ha tratado de destacar divergencias en-
tre el Gobierno de la Republica y el de
la Generalidad, sigan la conducta pa-
triética de dar mayor relieve a las coin-
cidencias fundamentales que a las pe-
I queiias contradicciones, que se han que-
rido patentizar entre uno y otro, ya que
M
- en realidad tales contradicciones han
podido referirse a cuestiones de detalles
y sin importancia.
Como el seiior Pi y Suflé af1adiera
que esta observación la hacia con caréc-
ter amistoso, fuera de la información, y
no para ser publicada, intervino el sefior
Macis, para decir en tono familiar:
-No conoce usted a los periodistas.
Esto será lo primero que diván.
La conversaéién -siguió en el mismo
tono, y sin apartarse de él, hizo notar el
sexior Macea que algunos periódicos dan
una triste i rnp resién, ya que por la for-
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m i en que ejercen la critica (retirién-
dosea los diarios catalanes), no dan la
sensación de pertenecer a un pueblo que
se constituye con pretensiones de regir-
se por si mismo.
Se lamenté de que la critica que ejer-
een no sea orientadora. Se limitan a
atacar a veces personalmente, y no se-
flalan ni concretan las de6ciencias o los
errores en que hayan incurrido los que
gobiernan. Y en este modo de atarear,
nadie los detiene-aliadié-. Así, he te-
nido que ver cómo se me tilda de poco
catalanista o de poco republicano por
gentes que, mientras me hallaba ex-
patriado, hube de c mecer en el Extran-
jero, donde iban por negocios y asuntos
particulares, entrando y saliendo libre-
mente en Espafla sin ser molestados por
nadie. Si Iuéramus como nos presentan
nuestros detractores mereeeriamos que
se nos arrojase violentamente.
Afortunadamente. nuestra vida y
nuestra aetuaeién han.sidi> muy ~diéfa~
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nas, y, en deHnitiva, prevaleceré lo
que haya de prevalecer.
Aludió a la camparla de los elementos
derechistas catalanes contra la Esque-
rra, a la que acusan de ser destructora
de la propiedad, sin tener en cuenta que
.él, al'frenLe de la Esquerra, asumiendo
la representación popular de Catalufla,
pudo evitar y evité la revolución social.
Goncluyé rnanifestando que estas con-
sideraciones no se refieren a las infor-
maoiones que los periódicos han publi-
cudo en relación a los Consejos de estas
días, y, coincidiendo con el Señor Pi y
Suñer, dijo que la altitud de la Prensa
respecto a estas informaciones ha sido
discreta y patriótica, y por ello debía
merecer los mes calurosos elogios.
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La alarma de anoclae
En la Plaza de Ya Moneda
exploté una bomba de bas-
tante potencia
Sobre la una y n día de esta madrugada
estallé en la plaza 31 la Moneda una bom-
ba. La detonación fue formidable. causan-
do la natural alarma en los vecinos que a
csa§;ora se encontraban descansando~ Fue
colocada en el quicio de la puerta del hor-
no propiedad de don Domingo jordana.
Una parte de esta puerta quedo destro-
zada. Los efectos expansivos do la explo-
sion lanzaron los proyectiles hacia afuera4
ya que en las puertas y paredes de las ca-
sas de enfrente se produjeron destrozos
de mas considetacion que en el edificio
donde fue colocada la bomba.
Los cristales de la mayoría de las casas
de la Plaza de la Moneda, cayeron hechos
añicos.
La bomba se componía de un trozo de
hierro de los llamados bujes de carro \
abundante metralla.
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El maravilloso 8llP puede adquirirlo por 7.650 mesetas
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Empresa S A G E
Teléfono
SIEMPRE L05 MEJORES ESPECTACULOS
0, ni 27
Reprís de la grandiosa supcrproduccién M. G. Ni.
Magníficamente interpretada por Maria F. Ladren
de Guevara y R. Revelles
MAS QUE UNA .P1:LI<:ULA, LiN DRAMA DE LA VIDA
La venta de específicos




BARCELONA , 24,-En el Gobierno
civil se ha facilitado una nota que
dice:
<<Estos xiltimos días han sido hechas
al Gobierno civil diversas consultas
l'espect0 al régimen de venta de espe-
cificos, modificado recientemente por`
decreto del Consejo de Sanidad de
la Generalidad.
Como respuesta a dichas consultas
y a otras que se han anunciado, el
gobernador Civil cree necesario decla-
rar que, trasladado a la Generaliflad
todo lo referente a Sanidad, no puede
ni debe el gobernador intervenir para
nada en esta cuestión, que entiende es
de la exclusiva incumbencia del Go-
bierno de Catalufa, el cual, como se
dice mas arriba, ha legislado ya sobre
esta materia. _
Correspondería a este Gobierno ci-
vil, si acaso, entender en la cuestión
si se derivasen consecuencias .relaciO-
nadas con el orden publico, y nunca
en ningún otro caso, y no cabe' decir
que si esto ocurriese el gobernador
civil prestara todo su concurso al
consejero de Sanidad, con tal de hacer
cumplir la disposición por él dictada
al primer requerimiento que por el




A las ocho y media de la mañana y a las
`seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media (IC la mañana y a
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A I)OMICI].IO
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El ex presi lente cubano
El Gobierno yanqui permi-
tiria a Machado desembar-
car en Nueva York
\VASHINGTON, 24.-El ministe-
rio de Estado ha Contestado favora-
clemente a la petición oficial dc la
Asociación mor te americana :EE. Vapo-
res, cn la que se preguntaba al Go-
bierno de los Estados Unidos si per'-
mitiria cl desembarque del ex presi-
dente de Cuba, general Machado, que
se propone hacerlo en. Nueva York.
El sénior Machado continua todavía
en Nassau.
Una Compzuiia de vapores cuyo
nombre no ha sido revelado, también
ha preguntado a la Policía de Nueva
York si estaría inclinadla proteger al.
refugiado cubano, y la policía ha con-
lestado que aceptaría el encargo de
guardar al general Machado.
axi s, royos.




Ama de cría, diez días leche, para criar
enlsu casa.
Igual accptaria en casa de los padres, si
estzin próximos a la capital.














'Siguiendo la tradicional costumbre -de
celebrar las ferias y fiestas de los dial I el
s de Septiembre, la Comi,si6n organizadora
estzi ultimando el programa enunciador (lv
los festejos que se han de verificar <*n
nuestra ciudad, consistente cn: I)ianas,
Conciertos, Verbenas, Festivales de ]uta,
(Carreras ciclistas y pedestres, Partidos dc
I.ILitbol, Fuegos artificiales, Iluminaciones.
\., como dwmplemento de Estas, el <Em-
plas 3» y una novillada.
lfn los Casinos,.durante estos días, ame-
nizarim las fiestas notables Orquestas. Y
esperamos, como en mis anteriurcs, gran
afiueneia de forasteros.
Teatrales
Desde primeros de Agosto' se estzin lle-
\'ando a cabo en el Teatro Principal gran-
fles reformas, que se*é abierto al pflblico
el día I." del próximo Septiembre. La
impresa Cortés,.- propietaria de dicho
olisco, deseosa siempre de complacer al
pflblico, ha contratado, para . su actuación
durante las ferias y Fiestas, a en Compariia
de alta comedia de Camila -Quiroga, augu-
rzindoles un nuevo triunfo en la reapertura




Relación de las reses sacrificadas en el
Corifleros, 9, kilos, 428600 .4»
Ternascos, 3, kilos, 15000.
Terneras, 4, kilos, 387500.
Vacas, 0, kilos, G.00'000.
Total. reses. 87. kilos. 1.391"400.
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Servicios de baiosen De 11 a 12 112 reser- Espectéculos desde
sean de la madama piscina a todashoras ' vado §ara señoritas las siete de la tarde
Hoy viernes, día 25
De siete y media a nueve y media, sesión de ainey
A las diez y media de la noche, gran baile y cine
El local de las insuperables producciones
lil domingo 27
Reprise del emocionante drama, hablado
en Correcto Castellano,
.int<=rpr<*ta<lo por Maria l"€rnzmda Ladren
-de Guevara.





Es el coche mes pequero poa' su coste y consumo
Es'el coche mas grande por su rendimiento
Péteme, 84 pesetas al semestre
Gasaiina, pts. cada no km.
El ministro de Agricultura da `
una nota rebosante de energía
En ella ammcia que quien
dejara maliciosamente de
sembrar las tierras las ve-
ria ocupadas tempo-
raimente
MADRID, 24.-lil ministro dc .Agricul-
tura ha dado la siguiente nota:
fllv vonulnicado esta ma§ana con el di-
rcctur (l(* Re-forma Agraria. que si* ha tras-
ladado de Cércloba a Uidiz para continua1=
las incautaciones de fincas. Conviene acla-
rar cl hecho de que las incautaciones, ade-
mzis de la pbsesién mat(°riz1l de las finas,
supon.<*n también la ocupa<'i<3n de ellas a
los finfvs que la ReTm§n1a -\guaria se fiala. FS
decir: la incautación y la ocupa<'i Sn son si-
multfineas eh todas aquellas fincas que la
ley permite. Por ello, la mayor parte de las
ihwz\s de que se ha incautado vl instituto
de Refornma Agraria si entregan, y s i en-
tregarain in mcdizntamen tc UUEIS, a sus culti-
\.a(lm.vs, \ ' con eitus z1~=v\1tz\'~11<\x1t¢»s 1rz1
ubsorbiénglose el paro .campesino.
l"l director de Reforma Agrz1ria me testi-
monia <'l nmgnifico estufo de ospiritu en
que €ncuentra In pol>laoi<3n campesina en
mda Andalucía, que nu ha I»exq.ilu por un
mmncnln In esper..\nza dc la Rgfornma Agra-
rin, y que ahora tiene ya ante los hechos
In plena sf>g,guri'izul de su eunipliiliiento.
(fllniplidii su dclwr en,.~\ndulucia. el direc-
lor de Reforma Agraria orzo. a las provincias
de Extremadura y a las otras de Castilla y
Murcia, en las que Ya Reforma Agraria se -
ha de aplicar íntegramente. Si ha sido apro- |
l»acla ya la ley dc Arreudaniientos, hare ya .
personalmente esta obra.
.Llega a mi, no se son. que fimdgifiento,
la noticia de que algunos propietarios, ale
O
En las proximidades del Gobierno ci-
vil se extravié ayer un rollo de papel
conteniendo 180 pesetas en estampillas
del Estado.
Se ruega la entrega en esta Adminis-
tracién, donde se gratificaré.
l l I l l BI l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ia s c u a
Scminuuva. dc 5()o kilos de fuerza,
v un mostrador dc madera de cinco
metroS._
Se venden en buenas condiciones.
hlf~»rn1arén en la Administración de
est°pcri6dicf».
elunuulu 1snunanlunnuu1l11111l11l11ul11l1111111111111l1n1
gamlu diversos moiivus, no se (lisp-men a
sembrar sus tierras en' el próximo otoño,
No la vI.(=(). Pero si, contra mi presunción,
así fuese, y ni se realizase la siembra o de-
' jaran de ¢*umplir_~;e aquellas labores necesi-
tarias, cl Ministerio adoptaría re; ajas y
eiicaccs medidas que invalidarían por com-
pleto esta peligro. Cuando s<= ha dichcfque
las cosecha4_son sagradas se ha dicho lo
mismo pensando en los deberes del traba-
jador que cn los de.beres del pruptetario.
Todas las clases' sociales tienen idéntica
r<'sponsabilidadante lb pfodgccién.
Insisto por ello en que creo que este he-
Cho qm* se anuncia no §<* l»ro(111Ci1.zi. Si no
fuese así, el Ministerio habría de decretar
que considera abandonadas las finas que
7'culti\'zindose todos los ainus dejaran dc vul-
tivarse en éste, y proceder en consccuenciu
ocupándolas temporalmente.
Quienes por una u otra causa pretenden
producir un colapso en la vcononmia agi'aTia
española han de advcrtif para su propio
bien que el Gobierno lo ha evitado hasta





Del coche celular se es-
capa uno de los detenidos
por la expendición de
moneda falsa
MADRID, 24.-Esta tarde salió de
la. Direézcién general de Seguridad uno
de los cuches dcdiuados :L hacen' el
recorrido de las Comisarias para re-
cogcr a los deténidus en éstas v tras-
ladarlus al Juzgado de guardia.
Entre los detenidos que conducía
dicho coche celular iba Salvador Ace-
vedo "o °iano, que es uno de los com-
plicadus en el delito de fabricación y
expendición de moneda falsa descu-
bierto esta mariana, hecho que di6
lugar a que cuando se presentaron los
agentes en la Calle de Francisco Ruiz
para detener a los presuntos autores
del delito resultara herido uno de los
complicados que intento huir arrojén-
dose por un balcón.
-Salvador'-Acevedo, que por ir el
coche lleno de presos iba entre dos
guardias de Seguridad., en el departa-
mento anterior, al pasar el vehículo
por la .calle de Jovellanos dio un
brinco rápido, y abriendo violenta-
meme la portezuela se arrojo a la vía
y emprendió veloz Carrera.
Los guardias lo persiguieron hasta
darle alcance, y fue de nuevo condu-
cido al coche celular.
La, circunstancia de haberse produ-
ciao el hecho en las inmediaciones del
Palacio dc las Cortes, donde habla
bastante público, dio lugar a que la
huida y captura del detenido produje-
ra alguna alarma y a que cerca del su-'




Cambio del 24 Agosto de 1935
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» '5 por 100 »
5 pos' 100' »
» 5 por 100
sin impuestos......
Amable. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3 por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4950 por 100 x
» 5 por 100 »










Gradito B. Hipotecario 4- por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
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las siete y media de la tarde.
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'EL PUEBLO
Gran., Fábrica de Bailles,
Mundos y Maletas
8 MAR T/N MA RCOS
Tienda: Coso de Galán, "58 Talleres Ramiro el Monee, 221
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . 6 pesetas kilo
lamen seco del país, lo mejor a . . 14 id Id
Tocino de lamen, a 4, 4,5o, s y . . . . - 10 id ya
PescadoS frescas, recibidos directamente de los puertos





Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de lrabaios tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
'UINDISCUTIBLEH
acnmnmno BQOD Q manojo UE vzN'rA su r.As FARMACIAS
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sefiu pa- Compre sus Sommiers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el díaT Q
Talleres mecánicos de Gerrajeria
DB VENTA BN Ton/ss LAS FARMACIAS
l.l.ES"Ki\l~ Aausnu
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerurno calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encobraréis Ya EBANISTERIA
Esta CASA tiene sE<cc1oNEs Je EMBALADORES y BARNI-
-2- 12- 18: ZADORES a DOMICILIO -2- -2- U2-
FáBRIcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS
G d d p it d m bl
JUNCO MINIBRE mEoul.A
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te; precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauché
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catalogo.
.; WnvIcIo ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRQ LQHENZ
1 Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
f lvl uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
mandes nlmacunes u Muebles Muebles da Iuiu Mueles emnomirns
'Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos compreros de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos.
Elos precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Henaies
. para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
. ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escoperas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos parao regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICIDN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunidac1es, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
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Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automóviles
19
en ~-°°°°"> Fél)l'°il'.¥3 de SUMMIERS metálicos
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Y AFECCIONES DE LA PIEL, Qu£MA,Du1zAs.
HERIDAS INFEGFADAS, sAnANoNf.s LILCE-
RADOS. vAn1cr.s. ETC 44 -4 _»
nEslnEnlo BAGE
IF3hricay talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA
donde se surten Io-
das las parejas de
de buen gusto. de todo lo ne-
cesarzo para construir su nido
Plaza de Ya llnivursiIIall.8 Ielétnnu 45 l'IUES.CA
Coso G. Hernández, 9-u_
Artigas, 10
ALERRE (Huesca) Gráficas de
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Bar6m°etr(> a O." y nivel del mar, 759,6, Humedad
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kilé-
metr<ps Estado del cielo, nuboso 0'6. Tempera-
ura máxima a la sombra, 50.0. lb. mínima id., 1&0,
ídem en tierra, 18.1. Oscilación termométrica. 12.0
lnstruccién y cultura
Convocatoria de cursillos de seieé-
clon del Magisterio
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en '
el Decreto de 7 de junio pasado, convo-
cando los cursillos de selección profesional
para ingreso en el Magisterio Nacional,
Esta Dirección ha resuelto dictar las si-
guientes instrucciones:
..° Los presidentes de los Consejos pro-
vinciales'de Primera en selianza dispondrán
la pufnlicacion de la Lista de aspirantes ad-
mitidos al cursillo de selección profesional
para ingreso en el Magisterio al tener Cono-
cimiento de esta Orden, especificándose en
ella los que tienen incompleta la documen-
tacion y dando un.p1azo de cinco días para
las rectificaciones a que hubiere lugar.
2.3 El día primero de Septiembre pro-
ximo los presidentes de dichos organismos
provinciales enviaran a cada uno de los Tri-
bunales designados para la provincia, una
' copia literal de la lista de admitidos, a los
efectos de lo dispuesto en la instrucgion 5.8
de esta orden.
3? Los Tribunales que han de juzgar los
ejercicios de estos cursillos y que en la
misma son designados, se constituirán con
la totalidad de sus miembros cl día prime-
ro de Septiembre, debiendo ser convoca-
dos por el profesor o inspector de mayor
categoría administrativa. En la sesión de
constitución se elegirán, mediante votación,
los cargos de presidente y' secretario del
Tribunal y el personal administrativo y
subalterno del mismo. Las incidencias que
ocurrieran en este acto serán comunicadas
por telégrafo a la Dirección general de Pri-
mera enseñanza, que las resolverá como
proceda.
4=" Los Tribunales, ya constituidos,
acordaran el plan total de trabajo del cur-
sillo y lo remitirán, en cumplimiento de lo
que dispone el articulo 18 del Decreto ya
mencionado,~a esta Dirección general antes
del día 5 del mes de Septiembre, conside-
réndose aprobad aquél .si no se recibiera
orden en contrario antes del día Ío. f
5.3 En las provincias donde hayan sido
designados varios Tribunales se distribuirán
éstos, para su trabajo, a la totalidad de los '
cursillistas admitidos, siguiendo estricta-
mente el orden en que aparezcan en las lis-
tas remitidas por los Consejos provinciales
melde publicación de cada Tribunal al
final de esta Orden de manera que corres-
ponda, si es posible, el mismo nfxmero de
aspirantes a cada Tribunal. Los presiden-
tes de éstos darán cuenta al del Consejo
provincial de la distribución acordada, a
fin de qué inmediatamente remita a los res-
pectivos Tribunales los expedientes com-
pletos de los cursillistas que hayan de ser
juzgados por cada uno de aquéllos.
El presidente del Consejo provincial de
La Coruña formara una lista aparte con los
solicitantes de Santiago haciendo entrega
de ella al presidente del quinto Tribunal
designado para aquella provi-ncia, el cual
deberá actuar en dicha ciudad. Si el nume-
ro de cursillistas lo hiciera preciso, podrá
actuar también en Santiago el cuarto Tri-
bunal, previa autorización de esta Direc-
Cien. .
6.0 En cumplimiento de lo que termi-
ruantemente preceptúa el articulo 17 del
_Decreto de 7 de ]unió, todas las autorida-
des académicas de los Centros dependien-
tes de este Ministerio quedan obligadas a
facilitar a los Tribunales los locales que
sean precisos para el mejor cumplimiento
de su misión. Las dificultades que surjan
deben ser comunicadas a estaDirecci6n
al objeto de que puedan ser debidamente
resueltas. Los presidentes de los Tribuna-
les de cada provincia deben ponerse de
acuerdo para que sean utilizados alternada-
mente los locales que reúnan condiciones,
en el caso de que no exista el numero ne-
cesarid de éstos que haga posible el que
cada Tribunal pueda actuar independien-
tremente.
7." Los Tribunales acordarzin las dispo-
ciciones necesarias respecto a p_reparaci6n
de locales, material, citación de los cursi-
llistas, nombramientos de maestros para
las lecciones przicticas, etc., etc., con obje-
to de que el día 11 de Septiembre préxi-
mo comience la primera parte de los ejer-
cicios sin que exista dificultad ni obstziculo
alguno e pueda retrasarla. Esta primera
parte ha da de terminar, necesariamente,
el día 27 del mismo mes.
8." Los miembros de cada Tribunal se
distribuirán el trabajo de las lecciones teé-
ricas, procurando que las de cada uno de
ellos forme un cursillo abreviado y siste-
matico que pueda tener su comprobación
en una 0 varias lecciones practicas, sin per-
juicio de las que se encomienden a mies-.
tros nacionales, de acuerddcon lo dispues-
to en el párrafo cuarto del articulo 4." del
Decreto precitado.
En las provincias donde, por estar aun
cn periodo de vacaciones, no funcionen las
clases en las escuelas nacionales, los Tri-
bunales poclrari dispone fase se re-
anuden, para las leccio§ paz, de los
ni13os.matriCulados en la l que fin-'
clonan en los establecimientos provinciales
de beneficencia. Para ello deben ponerse
de acuerdo con las respectivas Diputacio-
nes provinciales.
Q." La caliiicacién de los dos ejercicios
de esta primera parte deberá hacerse pix-
blica antes del día 12 de Octubre, a fin de






vicias la Segunda parte de
Para el exacto cumplimiento
septo, cada Tribunal deberé
la necesaria anticipación, las
precisas para la distribución
Llictas en las Escuelas nacionales de la ca-
pital y provincia donde deban realizar el
mes de prácticas. Como máximum podrán
practicar tres cursillis*as en cada escuela
unitaria y dos en cada sección de gradua-
da. Deberé restringirse, cuanto sea posible,
el numero de cursillistas que practiquen
fuera de la capital. Asimismo procuraré el
Tribunal que la mayoría de sus miembros
visiten a los cursillistas en prácticas, a Fm
de que tengan un conocimiento directo y
personal de su actuación escolar. S610 |
cuando no sea posible repetir la visita di- |
recta por ninguno de los miembros del Tri- |
bunal, es decir, en casos muy exeepciona-
les, se hará la delegación que autoriza el
párrafo Segundo del articulo 9.0 del De-
creto.'
Esta segtmda parte de los cursillos debe-
ra estar calificada antes del día 19 del mes
de Noviembre próximo.,
Ío. La tercera parte de los cursillos co-
menzara en todas las provincias el día 20
del citado mes de Noviembre. Con este fin,
los Tribunales harén previamente los nom-
bramientos de los Profesores adjuntos a
que se refiere el articulo Ío del Decreto,.
en su párrafo Segundo, cuidando de que el
minero de los designados permita el des-
arrollo de grandes temas de cultura gene-
ral y pedagógica en varias lecciones, con
cl mismo criterio expuesto en la regla oc-
tava de esta Orden. Los ejercicios escritos,
realizados al terminar cada profesor adjun-
to la-serie de sus lecciones, serán recogi-
dos por cada uno de ellos entregémdolos al
presidente del Tribunal para que puedan
ser leídos y calificados por éste. A tal fin
deberé asistir al desarrollo de las lecciones
el Tribunal calificador en pleno, o la ma-
yoria de éste.
Los Tribunales acordaren, también con
anticipaeién, el plan de visitas a Centros,
monumentos, Museos, etc., que deben ser
realizadas simultáneamente' con las leccio-
nes teóricas, y que serfm dirigidas y acom-
panadas por personas especializadas, per-
tenezcan 0 no al Tribunal.
La lista desaprobados en esta segunda
parte deberá ser publicada antes del día Ío
de Diciembre próximo.
La lista definitiva de los aprobados por
cada Tribunal habré de ser hecha publica
al día siguiente de expuesta la anterior, re-
mitiéndola seguidamente a esta Dirección
general con las reclamaciones, si las hubie-
re, informadas por el Tribunal antes del
día 12 de dicho mes de Diciembre. En los
cinco días siguientes remitirán los Tribuna-
les el resto de la documentación a que se
refiere el articulo Izdel Decreto, conser-
vando los ejercicios escritos a reserva de
las resoluciones de la Superioridad.
II. La lista (mica será formalizada y
hecha publica por el Ministerio, dentro del
plaz9 de ocho días, a partir de la recepción
de todas las relaciones enviadas por los
Tribunales, dándose un plazo de otros ocho
para las rectificaciones a que hubiere lugar,
y procediéndose, pasado éste, a publicar la
lista definitiva de aprobados con derecho a
propiedad.
12. Los Tribunales que han de juzgar
estos ejercicios por cada provincia, serán
' los que al final de esta Orden se publican.
Se concede un plazo de ocho días, a par-
tsr de la publicación de esta Orden en la
<<Gaceta»,para que los aspirantes admiti-
dos puedan formular ante esta Dirección
general las recusaciones y reclamaciones a
que se crean con derecho, así como podrán
los jueces designados exponer las causas
de renuncia o incompatibilidad, perfecta-
mente justificada. No serzin aceptadas otras
renuncias que las fundadas en enfermedad,
y los funcionarios que las aleguen vienen
obligados a solicitar la. reglamentaria li-
cencia.
I 3. Los presidentes de los Consejos
provinciales de Primera Enseriara, una vez
conocida la distribución de los cursillistas
entre los varios Tribunales designados
harén entrega a los presidentes de éstos de
las cantidades correspondientes a los aspi-
rantes que han de juzgar. El reparto de es-
tas cantidades se haré de acuerdo con lo
prevenido es el Reglamento de 18 de Iu-
nio de '924, que se refiere a dietas y viéti-
cos. Si en el reparto no alcanzara todos
los miembros de un Tribunal la se a de
diez pesetas por sesiéfh, que preceptúa el
articulo 16 del Decreto, mas el.impurte de
' las lecciones dadas, deliré formularse né-
mina especial a este Ministerio por la djfe-
rencia, hasta cubrir la suma aludida.
Los Consejos provinciales 0 las Seccio- I
Don Julián Cormain
Navarro
por la Ciudad causando unzinime` dolor.
Don Iulién Cormén Navarro, pertenecien-
te a familia prestigiosa y muy querida en
Huesca; dejé de existir ayer, victima de te-
rrible dolencia, que supo sobrellevar con
admirable entereza y envidiable resigna-
Cién.
Como anteriormente decimos , la noticia
de este fallecimiento causé en la ciudad
unémime sentimiento y acerbo duelo, pues
el se&or Cormén Navarro gozaba entre los
oscenses de generales simpatías y de muy
hondos afectos.
Hombre trabajador, de austeras costum-
bres, de acrisolada honradez, sencillo y
bueno, de carzicter afectuoso y cordial, ha
abandonado este mundo sin dejar un solo
enemigo. Desde hace alim tiempo regen-
taba el bar Petit Lion d'()r, del que era
copropietario, y con su gestión, su simpa-
tia y su don de gentes supo acrecentar el
prestigio de que ya gozaba tan acreditado
establecimiento.
En el terreno particular el seriar Cormén
Navarro era 10 que vulgarmente decirnos
una buena persona. Un caballero perfecto,
un amigo cordial, que supo levantar en su
vorazon un altar a la amistad, a la que rin-
dio constantemente fervoroso culto.
Buena prueba de la condolencia que
esta irreparable desgracia produjo en Hues-
ca, la ofreció ayer el desfile constante de
personas de todas las clases sociales de la
ciudad que testimoniaron a la prestigiosa
y distinguida familia el pésame mas senti-
do por la muerte prematura_ del infortuna-
do y queridísimo oscense. _
Nosotros, que siempre nos hemos hon-
rado con la amistad de don Iulién Cormén
Navarro, participamos intensamente del
dolor que en estos momentos aflige a su
respetable familia; y a los atribulados pa-
dre don Miguel; hermanas. doña Elvira,
doria Felisa y doria Clara; hermanos pol.i~
ticos don L€Opoldo Navarro y don Senén
Sancerni, tíos, sobrinos, primos y demás
parientes, les .testimoniamos desde estas
columnas la expresiém sentidísima de acer-
bo duelo, a la vez que les deseamos el le-
nitivo necesario para sobrellevar resigna-
damente la pérdida arre arable que sufren
y que lloraran dc por v' .
unlnllnlllllll1llnllllll111ull11lnllnlllnilllullllill1l1lulu
Garrama, Nariz V 0ido
Fx Profesor Ayudante de la Cliniva
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: D j 11 xx I v de 4 a 6
0I Coso Galán, 27, 5. Huesca
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mes administrativas qué hubieran realizado
los trabajos de recepción de los expedien-
tes, presentaran' a los presidentes de los
Tribunales los justificantes de los gastos
de material que hayan tenido que hacer
con motivo de dichos trabajos. Estos gas-
tos serzin abonados a prorrateo por los di-
ferentes Tribunales, y nunca podrá exce-
der su importe del 10 por 100 de la canti-
dad total percibida de los cursillistas.
14. El numero de plazas que han de
ser provistas en cada provincia, y que esta
Direcciéngeneral lija en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto,
será el que al final de esta Ordenase detalla.
Los distintos Tribunales de cada provin-
cia se distribuirán por igual el numero de
vacantes que a la misma correspondan, en-
tendiéndose que el numero fijado es el
máximo de cursillistas que pueden ser
aprobados por cada Tribunal, sin que por
ningún concepto pueda ser aumentado di-
cho limero ni admitidas por los Tribuna-
les las reclamaciones 0 peticiones de los
aspirantes para lograr el aumento de las
plazas concedidas.
Madrid, 22 de Agosto de 1933.- -El Di-
rector general, José Martinez Linares.
Tribunales para Huesca a que se refiere
la instrucción I2:
." Profesores, don Iestis Abad Claver
y dona Adelina Tovar.
Inspectores, don Ramiro Solans y dona
]Elia Barranquero.
Maestro, don Agustín Sin.
2.° Profesores, don Darío Zori y dona
Dolores Gil.
Inspectores, don Ildefonso Beltrán y
dona Aurelia Izquierdo.
Maestro, don Fernando San Martin.
Suplentes.-Dona Francisca Vela (P.),
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Orientaciones turísticas
La necesidad de intensificar la cans
fruccién de hoteles en el Pirineo
Goda afro Ya región reconoce la nece-
sidad de servirse de si misma para los
desplazamientos- \'eraniego8.
Aqguol arrumen tú de que los aragone-
ses preferían antes conocer otras regio-
nes que la propia, o.que marchaban al
extranjero en busca de maravillosos pa-
rajes que su región no podía servirles,
ha caído en el mis lamentable de los té-
picosque esgrimen los que desconocen
las estadísticas que archivan los orga-
nismos turísticos regionales.
Este ailo, méxs-que los anteriores, Ara-
gén ha sido escenario del veraneo de los
aragoneses. y los pueblos pirenaicos han
recibido-en avalancha turística vera-
n-eautes regionales, además del conse-
euente minero de familias de otras re-
giones que visitan en esta época nues-
tras montañas.
Jada, Brescas, Ganfranc, Sallent, Pan-
tieosa, Benasque, Ansa, I-Iecho, Escarri-
lla, El Pueyo. Bubal, etc., estén alesla-
dos de veraneantes. No hablemos de los
Sanatorios o establecimientos de luna,
como Panti cosa o Paneta, ni describimos
el diario con li xufente Luristico que reci-
be Ordena y Osa.
Arugén se ha con vencidm gracias a
las propagandas realizadas,
necesita dar contingentes de
otras regiones, porque posee
bellas y escarpadas.
Ahora un punto hay que
de que no
montufla a
é l las 111515
toca r. para
seflalar la orientación que a. nuestro jai-,
dio deben seguir los grandes estableci-
mientos pirenaicos y cuantos interesa-
dos haya en que esta era fructífera para
nuestro turismo no se malogre.
Balnearios como el de Pan licosa. de
tan acrisolada fama, llenos de Lulistas
extranjeros en otro tiempo, se encuen-
tran ahora poblados por contingente re-
gional, y es bueno ver que las costum-
bres han variado tanto que 10 que era.
exclusivamente Sanatorio de enfermos
es ahora delicioso establecimientovera-
niego, en el que los niños (;horror?) se
befan jugueteando en el ibón.
:Esta es,a nuestro juicio, la orienta-
cion que deben seguir los Sanatorios
pirenaicos. Una eficaz propaganda turis-
tiea, que los situé como centres de ex-
cursionismo, como hospedajes conforta-.
ples para el veraneante-si es posible,
estaciones de deportes de invierno-y
claro que en ellos continuara a laves
beneficio para sus dolencias el que vaya
exclusivamente por expreso mandato del
facultativo.
Felizmente las nuevas generaciones 1
traen bríos de Salud y ante ellas seria
poco eficaz-administrativamente ha-
blando -una restringida orientación.
En el balneario de Pauticosa este aria
las familias han encontrado el delicioso
En defensa de los intereses de
la región
El Proyecto de Riegos del
Alto Aragón esté en peligro
LAN dije hace varios meses y con ello '
creí ha ir un favor a la zona interesada
dando la VOZ DE ALARMA pliblica-
mente.
La zona y las personas que miran alto
y con desapasionamiento han visto y
han comprobado que no era falsa mi
desagradable advertencia, y por si mi
insignificancia nada suponía, allí esta
el informe del Consejo Superior de Obras
Hidráulicas que lo conErma todo.
por qué no han publicado integro el
Proyecto del señor Lorenzo Pardo sobre
la Cuenca del. Ebro, sus incondidona-
les?
A esto tienen que contestar esos ele-
mentos que les interesa mis.. mucho
ln:f1s, hacer política, que defender los in-
tereses y la prosperidad del país que les
da de comer.
A la zona un consejo modesto y since-
ro. Que mes unida que nunca trabaje
sin cesar ni descansar un solo instante
para que el Proyecto integro de Riegos
del Alto Aragón sea respetado en toda
su integridad, y activadas sus `obras en
el máximum esfuerzo que la l-Zvonomia
nacional lo permita. .
El Gobierno ha dé tener muy vn cuen-
ta que cuanto mes reipidamqnte se ulti-
men estas obras, mis prono-» ha de
dar interés al capital invertido .creando
riqueza indiscutible con esas i.i»-rras in-
Huejoxables, y dando trabajo a infinidad
de familias que con los cultivos de seca-
no no pueden vivir en parte alguna, a.
pesar del trabajo y esfuerzo humano que
los agota y aniquila física y morulmen-
te. Esto es lo que hay que evitar. y no
se evita en esta provincia mis que ac-
tivando las obras de <<Riegos», única ta-
bla salvadora _ de este país ntgeramente
agrícola.
Nos conocemos lodos y sabemos quié-
punto veraniego de altura, den»tx*o del
<<confort» mis exigente y con la varie-
dad de diversiones y excursiones que
pueda apetecer el veraneante mes coutu-
maz.
Sabemos también que el balneario
trata este invierno de prepararse para
recibir al contingente de alpinistas que
en aquella época practica deportes en el
Pirineo, y esta decisión nos congratula-
ria porque coincide con la manera que
teuezuos de ver este problema y por'l0
necesitada que este nuestra mo-ntaua de
establecimientos de esta índole.
Si el próximo verano se- termua la.
construcción de la carretera On esa-
actualmente en construcci6n» y muy ade-
lantada la obra--llegaré... al frondos0
Parque. Nacional un extraordinario
afluente tunistico. Hoy día el hospedaje
en Ondesa es un problema.. Los alpinis-
las que allí llegan tras dura jornada se `
encuentran con el completo en las día.
hospederías, y muchas veces tienen que.
pernoctar de mala manera.
Ordena, cuando el turismo llegue por
la nueva vía. deberé; t»enerlsu hotel u.
hoteles de moderno <coniort», bien apro-.
piados para las exigencias turísticas,
pues de lo contrario. nada habremos lo-
grado con dar el cómodo acceso al pon-
derado Valle ul'ugo»nés, tan mundialmen-
te conocido.
Y.ya que tema turístico y pirenaico e
éste, insistiremos nuevamente cerca del
nuevo organismo Circuito Pirenaico pa-
ra que los viejos proyectos de comunica-.
cien con el Pirineo, carretera de Arguis
a Jabarrella y de La Perla ex Bailo, sal-
gan a subasta lo antes posible y se acti-
ve la eoustruccion. porque ellos consti-
tuyen la llave de la rápida comunica
edén con nuestras montarlas.
La actual y (mica carretera que a l
Pirineo nos conduce, es y serzl para la
corriente turislica un obstáculo mes que
una facilita I de acceso.
Y si, dejando. intereses creados y.po~
litiquerias, no se- en-toca el problema con
aitas miras, Aragón dejare de recibir,
pm' conceptos turísticos. los benef-icios
a que sus parques y situ,aci6n le hacen
acreedor.
Una Sociedad de el ernentos alpinistas
vascos esté. construyendo un hotel en
Candanchli, con miras a la explotación.
No surgen los capitalistas regionales
y, sin embargo, desde fuera de casa han
visto que Candanchli llegaré a ser. con
ventaja, el Chamonix espaiiol.
Narciso Hidalgo.
(De <<La Voz de Arag6n»).
En la Cámara de Comercio
Para llegar a la solución
del conflicto planteado por
los obreros panaderos
En la Cámara de Comercio, previa ci-
tacién hecha por su digno presidente
don Jesus Gascón de Gotor, se reunieron
representantes de la Patronal y de los
obreros de distintos gremios para tratar
de llegar a un acuerdo que dé solución
al conflicto bananero.
El sefxor Gascón de Gotor expuso el
objeto de la reunión e hizo un llama-
miento a ambas partes para que, me-
diante reciproca transigencia, se pueda
dar solución a un conflicto que a todos
perjudica.
Los patronos y los obreros expusieron
con claridad sus puntos de vista. Los
primemos presentaron unas contra-bases
que fueron entregadas a los obreros para
su estudio.
La reunión se repetiré hoy y de desear
es que se llegue a una transigencia por
parte de todos para que el conflicto aca-
be cuanto antes.
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mes van con desinterés y altruismo en
defensa del proyecto de Riegos del Alto
Aragón, y los que solitos se van presen-
tando al país tal cual son, poco a poco y
con precauoiones.Lo mejor yo mas bene-
goioso es que cada uno se presente ante
la publica opinión tal cual es y que sea-
mos juzgados por el país agrícola que
paga, y no por ciertos profesionales de
la política de conveniencia personal.
Seguiré hablando otro día de los Sal-
tos del Cinta y otros extremes muy sa-
brosos que la Zona de Riegos del Alto
Aragón debe conocer.
Jorge Cajal.
Huesca, Q4 de Agosto de 1933.
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